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端将待交织的输入数据分成 m 个码组，每个码组由 n 段




器。例如数据输入 x =(x11x12 x13x21x22 x23x31x32 x33) 按行写













然后按列读出，这时：x′= (x11x21x31x12 x22 x32 x13x23x33)，
MB⁃OFDM⁃UWB定位系统中交织器与解交织器设计
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摘 要：考虑到超宽带无线通信系统在高精度定位中需要极低的误码率，而实际通信中比特差错经常成串发生，为此
在 MB⁃OFDM⁃UWB 通信中采用一种交织技术将连续误码分散成非连续误码，这样信道的突发错误在时间上得以扩散，使得




Design of interleaver and deinterleaver in positioning system based on MB⁃OFDM⁃UWB
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Abstract：Taking account of the UWB wireless communication systems′ requirement of low bit error rate，but in actual
communication the bit error often occurs in clusters，the interleaving technique is adopted in MB⁃OFDM⁃UWB communication to
transform the continuous error into discontinuous error. In this way，the burst error in the channel can be spread in the time do⁃
main，so the type of error is greatly reduced. The inverse interlacing is achieved with a deinterleaver in the receiver. The above
scheme can be realized by FPGA programming，which can be downloaded to the target FPGA board to perform online test with











































标准规定了一个 MB⁃OFDM 符号包含 200 个编码比特，
















x0 x2 ... x7
x8 x10 ... x15
... ... ... ...
x192 x193 ... x199
对比输入比特流的同步数据标签 INDEX，进行相
应的运算，从而得到写地址。
WA_1 =(200/8)(INDEX mod 8) + floor(INDEX/8)
= 25 × INDEX[2:0] + INDEX[7:3]
= (INDEX[2:0] << 3) + (INDEX[2:0] << 4) +
INDEX[2:0] + INDEX[7:3]
其中乘法运算可以用“移位相加”来代替，除 8运算中的













处理。第一级交织处理为：每 24 b为一个单元，前 12个
顺序保持不变，后 12 个每相邻两位交换位置。硬件上
可以用一个计数器判断其是前 12 b 还是后 12 b。其实
现结构如图 3所示。
第二级交织是标准块交织的逆过程，交织深度为

















的子载波上，硬件上采用一双口 RAM 完成。Data 符号
的整个交织处理过程分为两级，第一级为标准的分组交
织器，第二级使用一块 24 b 双口分布式存储器作为第
二级的存储单元。
在交织模块中，使用双口块 RAM 对数据进行分组
交织，在硬件实现上，本文使用 Xilinx 公司提供的 IP 核
Dual Port Block Memory 5.0来实现双口块 RAM 功能，模
块框图如图 5所示。
图 5 Dual Port Block Memory 模块框图
Dual Port Block Memory 5.0 IP 核具有两套完全独
立的数据线、地址线和读写控制线，并允许两个系统同
时对其进行随机性的访问。根据使用要求，可以分别设
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把并行 4 b 数据转换成 1 b 串行输出；然后通过 RAM 写
地址乱序、读地址顺序的方法完成标准块交织；最后通
过串并转换，再次转换成 4 b 输出。第一级解交织在数
据分组到达时即可进行解交织处理，而第二级解交织是
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